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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
زارﻫﺎ  ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺷﻮره ﺣﺪود ﻫﻔﺖ درﺻﺪ ﺗﻤﺎم زﻣﻴﻦ
ﻚ ﺶ از ﻳﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴ اﻧﺪ و ﺣﺪس زده ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده
ي زار ﻫﺎي آﺑﻴﺎري ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻮره از زﻣﻴﻦ ﺳﻮم
ﻫﺎي  )ﺷﻮرﭘﺴﻨﺪ( در ﺧﺎك ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺎﻟﻮﻓﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺑﺎ آب ﺷﻮر ﻳﺎ ﺑﺎ آب درﻳﺎ آﺑﻴﺎري 
  (.1ﻛﻨﻨﺪ ) ﺷﺪه رﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﺤﻤﻞ  ﺑﺮرﺳﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺷﻮري در ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﻪ 
ﺗﺤﻤﻞ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن و وﺿﻌﻴﺖ  زﻳﺎدي ﺑﻴﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ آب درﻳﺎ وﺟﻮد  زﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎ
ﻫﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن  اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺎﻟﻮﻓﻴﺖ دارد.
اﻧﺪ و  ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،دراز ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري در اراﺿﻲ ﺷﻮر
اي در  ﻪﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳ
  (. 2ﻲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ )ﻳﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂ
 ،ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺎﻟﻮﻓﻴﺖ (acaitpygea .S) ﮔﻴﺎه ﺳﻮدا آﺟﻴﭙﺘﻴﻜﺎ
ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب و  ،ﮔﻮﺷﺘﻲ، ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ و ﺑﻮﻣﻲ اراﺿﻲ ﺷﻮر
ﻫﺎي  ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺖ. ﺟﻨﺒﻪ
از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﺬر ﻓﺮاوان در  ﻨﺪﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻴﺎه ﻋﺒﺎرﺗ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ، آﻫﻨﮓ ﺳﺮﻳﻊ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد 
ﻋﻨﻮان ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ  ﻪﺑ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺑﻴﻮﻣﺎس
  . ﻛﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﺎل
ﺑﺮگ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﻄﺢ acaitpygea .Sﮔﻴﺎه 
ﻫﺎي  اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻏﺪد ﻧﻤﻜﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﮕﺮدﻳﺪه، ﻟﺬا ﻳﻮن
ﮔﺮدﻧﺪ  ﺳﺪﻳﻢ در ﻓﻀﺎي واﻛﻮﺋﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ
(. از دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻘﺪار ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 3)
(، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 4) ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎه
(، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻚ ﺑﺎ ﻛﺸﺖ 5) آن ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﺮروي ﭘﺮوﺗﺌﻮم ﮔﻴﺎه در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري و 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ. ( ﻣﻲ6) ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
( و ﻫﻤﻜﺎران gnawieLدر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻴﻮاﻧﮓ )
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  acipsacolara .Sﺑﺮ روي داﻧﻪ ﮔﻴﺎه 
ﻫﺎ ﺑﺮ  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار روﻏﻦ ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﻪ
 39درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ  03اﻟﻲ  92ﺣﺴﺐ وزن ﺧﺸﻚ 
 86ﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  آن روﻏﻦدرﺻﺪ 
درﺻﺪ آن  02آن ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ و ﺑﻴﺶ از درﺻﺪ 
اﺳﺖ. اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻏﺎﻟﺐ آن ﻧﻴﺰ  ﺪﻴاﺳاوﻟﺌﻴﻚ 
  (.7ﺑﺎﺷﺪ ) ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻚ ﻣﻲ
( و ﻫﻤﻜﺎران در rebeWدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﺑﺮ )
ﻣﻮرد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت روﻏﻨﻲ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺎﻟﻮﻓﻴﺘﻲ 
   اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﮔﻴﺎه
ﻣﻘﺪار روﻏﻦ ﻣﻮﺟﻮد در  staw anayerrot adeauS
درﺻﺪ آن  98/85درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ  52/52ﻫﺎ ﺣﺪود  داﻧﻪ
درﺻﺪ آن اﺳﻴﺪﻫﺎي  01/24اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع و 
ﭼﺮب اﺷﺒﺎع و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﺷﺒﺎع آن 
اﺳﻴﺪﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻚ و اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع آن اﺳﻴﺪ 
  (.8ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﺖ )
( و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻘﺪار ouZزو ) در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ
 52/43 talucinroc adeauSﻏﻦ ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﻪ رو
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي 
ﭼﺮب روﻏﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ اﺳﻴﺪ 
درﺻﺪ اﺳﻴﺪﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع  08/30ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
درﺻﺪ اﺳﻴﺪﭼﺮب  5/17ﻏﺎﻟﺐ و ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
ﻚ اﺷﺒﺎع ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اوﻟﺌﻴ
 1/96(، ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ )2/50درﺻﺪ(، ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﺌﻴﻚ ) 01/44)
 درﺻﺪ( ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ 0/70درﺻﺪ( و اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ )
ﺻﻨﺎﻳﻊ  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در .(9)
ﻣﻴﻦ ﺄﺗ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ و داروﺳﺎزي، ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، روش
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﻨﺘﺰي داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.  آن از
ﻫﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ روش از
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ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم و ﺑﻪ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 
اي در  ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده (. اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻪ01) اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺮﻳﻦ  اﻧﺪ. ﻣﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﻮاد ﻣﺤﺘﻮي ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه
ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻚ روﻏﻦ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺤﺘﻮي اﺳﻴﺪ ﭼﺮب و 
  .(11ﻨﻮع اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎ در روﻏﻦ اﺳﺖ )ﺗ
ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از  ﺗﺎﻛﻨﻮن روﻏﻦ ﺣﺎﺻﻞ از داﻧﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ در   adeauS ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺷﺎره ﺷﺪه 
اﺳﻴﺪ  adeauSﻫﺎي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ. در
ﻤﻴﺘﻴﻚ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟ ﻪﭼﺮب اﺷﺒﺎع و ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﻏﺎﻟﺐ ﺑ
  اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. و
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان روﻏﻦ و آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  ﻣﺤﺘﻮي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺬر ﮔﻴﺎه
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ acaitpygea .S
  
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ از  ﻫﻤﻪ ﺣﻼل
  ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. amgiSو  kcreMﻫﺎي  ﺷﺮﻛﺖ
 
  ﺑﺮداريﻧﻤﻮﻧﻪ (اﻟﻒ
ﻓﺎرس در  ﺑﺬرﻫﺎي ﮔﻴﺎه از ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ
)ﺳﻮاﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻠﻪ )اﻳﺴﺘﮕﺎه اول(، ]اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻨﺪ )اﻳﺴﺘﮕﺎه دوم(، 
 [زارﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻴﻒ )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم( ﺷﻮره
ﭘﺲ از آن ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ  آوري ﺷﺪه و ﺟﻤﻊ
 ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﺑﻌﺜﺖ ﺷﻴﺮاز و ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻬﺎد
اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ. ﺑﺬرﻫﺎ ﭘﺲ از ﻛﺸﺎورزي ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻗﻲ ﭘﻮدر  ﺟﺪاﺳﺎزي و
 1ﺟﻬﺖ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ اوﻟﻴﻪ از اﻟﻚ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ﮔﺮدﻳﺪه و
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻮدر  ﻣﺘﺮ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻴﻠﻲ
  ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.
 
  ﻦ درﺻﺪ روﻏﻦاﺳﺘﺨﺮاج وﺗﻌﻴﻴ (ب
ﮔﺮم ﺑﺬر در ﺣﻼل ﻧﺮﻣﺎل ﻫﮕﺰان ﺗﻮﺳﻂ  01ﺣﺪود 
ﮔﻴﺮي  ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺼﺎره 21ﻣﺪت  ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺑﻪدﺳﺘﮕﺎه 
ﻋﺼﺎره ﻣﺬﻛﻮر  ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻧﺮﻣﺎل ﻫﮕﺰان در
)روﺗﺎري( از آن ﺟﺪا  ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧﻼء
ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از ﺗﻮزﻳﻦ, درﺻﺪ روﻏﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه 
  دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ ﺑ
  )وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ/وزن روﻏﻦ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ(= درﺻﺪ روﻏﻦ× 001
 
  ﭼﺮب ﻫﺎيﺪﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺘﻴﻞ اﺳﺘﺮ وآﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﻴﺗﻬﻴﻪ  (ج
دﺳﺖ آﻣﺪه در  ﻪﻳﻚ ﮔﺮم از ﻋﺼﺎره ﻧﺮﻣﺎل ﻫﮕﺰاﻧﻲ ﺑ
 52ﻣﺪت  ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺘﺎس ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ 02ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻦ ﺑﺎ 
ﻟﻴﺘﺮ ﻓﻠﻮﺋﻮر ﺑﺮم از  ﻣﻴﻠﻲ 21دﻗﻴﻘﻪ رﻓﻼﻛﺲ و ﺳﭙﺲ 
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺒﺮد ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﺎﻟﻦ اﻓﺰوده ﮔﺮدﻳﺪ و 
را ﮔﺎه ﺣﺮارت  دﻗﻴﻘﻪ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ. آن 01ﻣﺪت  ﻪﺑ
ﻗﻄﻊ ﻛﺮده، ﺑﻪ ﻓﺎز آﺑﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم اﻓﺰوده ﺷﺪ. 
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻓﺎز ﻫﮕﺰان ﻛﻪ ﺣﺎوي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﺷﺪه اﺳﺖ در دﻫﺎﻧﻪ ﮔﻠﻮي ﺑﺎﻟﻦ ﻗﺮار  ﻣﺘﻴﻞ اﺳﺘﺮ
ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻓﺎز ﻫﮕﺰاﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از  ﻣﻲ
آﺑﮕﻴﺮي ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه 
ﺨﺼﺎت ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺸ DIF/CGﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ 
 ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ. ﺷﺮاﻳﻂ دﺳﺘﮕﺎه
  (.21- 41)
ﻣﺠﻬﺰ  (nairaV,0083-PC)ﻓﻲدﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮا
ﺳﺘﻮن  (DIF)اي  ﺑﻪ آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺷﻌﻠﻪ
( 07 xpB، nruobleM EGS، ailartsuA)ﻣﻮﺋﻴﻨﻪ 
از ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎي ذوب ﺷﺪه از ﻧﻮع ﻓﺎز ﭘﻴﻮﻧﺪي 
 0/22 ﻣﺘﺮ، ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ ﺳﺘﻮن 03)ﻃﻮل ﺳﺘﻮن 
ﻣﺘﺮ( ﺑﻮد. از ﮔﺎز  ﻣﻴﻠﻲ 0/52ﻣﺘﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻓﻴﻠﻢ  ﻣﻴﻠﻲ
 99/99ﺑﺎر ﺑﺎ درﺻﺪ ﺧﻠﻮص  52ﻫﻠﻴﻮم ﺑﺎ ﻓﺸﺎر 
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ﺳﺎزي  ﻋﻨﻮان ﮔﺎز ﺣﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. آﻣﺎده ﺑﻪ درﺻﺪ
ﻓﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮا ﮔﺎزدﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  19-e1 eC SCOA دﺳﺘﻮر ﻛﺎر
 552ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻪﺑ DIF (. دﻣﺎي دﺗﻜﺘﻮر و اﻧﮋﻛﺘﻮر51)
ﮔﺮاد ﺑﻮد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻣﺎﻳﻲ دﺳﺘﮕﺎه در  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 072و
ﻣﺪت ﻧﻴﻢ دﻗﻴﻘﻪ و  ﮔﺮاد ﺑﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 521اﺑﺘﺪا 
درﺟﻪ  052ﮔﺮاد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 051ﺳﭙﺲ 
دﻗﻴﻘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ  2ﻣﺪت  ﻪﮔﺮاد ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﺑ ﺳﺎﻧﺘﻲ
درﺟﻪ  52ﮔﺮاد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 002
 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد.  09ﻣﺪت  ﻪﮔﺮاد ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﺑ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎزﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻫﻴﺪروژن و ﻫﻮا در 
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 003و  03، 52ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻪدﺗﻜﺘﻮر ﺑ DIF
ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ  .(61- 91) دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد
ﻫﺎي رﺳﻢ ﺷﺪه  دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف ﮔﺎزي، ﻣﻨﺤﻨﻲ
و زﻣﺎن ﺑﺎزداري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و زﻣﺎن ﺑﺎزداري آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﺨﺺ  ﭼﺮب ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﺪ. اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم 
ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰارش ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري
آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻜﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و  ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر
 ،cnI SSPS( SSPS اﻓﺰار ﻫﺎ از ﻧﺮم ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
و ﺟﻬﺖ رﺳﻢ  02وﻳﺮاﻳﺶ  (ASU،lI ،ogacihC
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  lecxE راﻓﺰا ﻧﻤﻮدار از ﻧﺮم
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎ آزﻣﻮن 
 دار ﺑﻮدن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻼك ﻣﻌﻨﻲ
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  (P≤0/50)
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ روﻏﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺬر ﮔﻴﺎه
ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ  acaitpygea .S
درﺻﺪ  0/78±0/410ﺑﺮداري ﻣﻌﺎدل  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﻮد. آﻧﺎﻟﻴﺰ روﻏﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺬر
دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔﺎزي وﺟﻮد ﻫﺸﺖ اﺳﻴﺪ 
, (01C)ﻛﺎﭘﺮﻳﻚ  ،(9C) ﭼﺮب ﭘﻼرﮔﻮﻧﻴﻚ
ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻚ  ،(31C)ﺴﻴﻠﻴﻚ ﻳد ﺗﺮي ،(11C)ﺴﻴﻠﻴﻚ ﻳاﻧﺪ
و  (2:81C)ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ  ،(81C)اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ  ،(61C)
اﻳﻦ ارﻗﺎم در  ﺪ ﻛﻪدﻫ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (3:81C)ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ 
 ﻧﻤﻮدار و ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در 2 و 1ﺟﺪاول 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 1
 
  ( درﺻﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺬر ﮔﻴﺎه1ﺟﺪول 




  دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ  اول ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺳﻮم
  5/774  5/064  5/863  C9 ﭘﻼرﮔﻮﻧﻴﻚ  1
  2/457  2/007  2/306 C01ﻛﺎﭘﺮﻳﻚ  2
  2/819  2/536  2/588  C11اﻧﺪﻳﺴﻴﻠﻴﻚ  3
  2/994  2/531  2/011  C31دﻳﺴﻴﻠﻴﻚ ﺗﺮي  4
  11/820  11/533  01/729  C0:61 ﭘﺎﻟﻤﺘﻴﻚ  5
  41/635  41/098  41/784  C 3:81 ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ  6
  65/239  65/649  75/438 C2:81 ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ  7
  3/358  3/798  3/287 C0:81 اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ  8
  
  
( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻮﺟﻮد در روﻏﻦ 2ﺟﺪول 
  acaitpygea adeauSﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺬر ﮔﻴﺎه 
  درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب  ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب  ردﻳﻒ
  5/534±0/850  C9ﭘﻼرﮔﻮﻧﻴﻚ   1
  2/586±0/670 C01 ﻳﻚﻛﺎﭘﺮ  2
  2/318±0/551  C11اﻧﺪﻳﺴﻴﻠﻴﻚ   3
  2/842±0/712  C31دﻳﺴﻴﻠﻴﻚ  ﺗﺮي  4
  11/790±0/212  C0:61ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻚ   5
  41/736±0/912  C3:81ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ   6
  75/732±0/715 C 2:81ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ   7
  3/448±0/850 C0:81اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ   8
  









اﺳﻴﺪ  و 
ﺳﻴﺪﭼﺮب 
  ر ﮔﻴﺎه
ﺷﺪ اﺳﻴﺪ 
ﺐ اﺳﻴﺪ 




ﭼﺮب در ﺳﻮدا آﺟﻴ
  
  S
3:81ﻚ )ﻴﻨﻮﻟﻨﻴ( و ﻟ1C
ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع  ع و
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 ﺎﺑ08/72  هﺪﺷ ناﻮﻨﻋ ﺐﻟﺎﻏ عﺎﺒﺷاﺮﻴﻏ بﺮﭼ ﺪﻴﺳا ﺪﺻرد
) دﻮﺑ8.(  
ﻢﻬﻣ دﻮﺑ ﻚﻴﺌﻟﻮﻨﻴﻟ ﺪﻴﺳا عﺎﺒﺷاﺮﻴﻏ بﺮﭼ ﺪﻴﺳا ﻦﻳﺮﺗ  ﻦﻳا ﻪﻛ
ﻲﻤﻧ ﺰﺘﻨﺳ نﺪﺑ رد ﺪﻴﺳا زا .دﻮﺷ  هﺮﻴﺟ ﻂﺳﻮﺗ ﺪﻳﺎﺑ ور ﻦﻳا
ﺗ ﻲﻳاﺬﻏﺄ ﺪﻧﺎﺑ ﻪﺳ ياراد ﻪﻛ ﻚﻴﻨﻟﻮﻨﻴﻟ ﺪﻴﺳا .دﻮﺷ ﻦﻴﻣ
 راﺮﻗ ﻲﻛارﻮﺧ بﺮﭼ يﺎﻫﺪﻴﺳا هوﺮﮔ رد ﺰﻴﻧ ﺖﺳا ﻪﻧﺎﮔود
ﻪﺘﻓﺮﮔ  ﻢﻟﺎﺳ ﺪﺷر ياﺮﺑ و هدﻮﺒﻧ ﺎﻬﻧآ ﺰﺘﻨﺳ ﻪﺑ ردﺎﻗ نﺪﺑ ﻪﻛ ﺪﻧا
ﺑ ﺪﻳﺎﺑ نﺪﺑﻪ رﺎﻴﺘﺧا رد ﻲﻳاﺬﻏ ﻢﻳژر ﻪﻠﻴﺳو ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ  يﺎﻫ
راﺮﻗ نﺪﺑ ﻲﻜﻴﻟﻮﺑﺎﺘﻣ زا ﻲﺷﺎﻧ ﻲﻳاﺪﺘﺑا ﻢﻳﻼﻋ .دﺮﻴﮔ  دﻮﺒﻤﻛ
يرﺎﻤﻴﺑ ﺪﻨﻧﺎﻣ يروﺮﺿ بﺮﭼ يﺎﻫﺪﻴﺳا و ﻲﺘﺳﻮﭘ يﺎﻫ 
ﺑ ﻪﻛ هدﻮﺑ ﺪﺷر يﺪﻨﻛﻪ  يﺎﻫﺪﻴﺳا فﺮﺼﻣ ﺎﺑ ﻞﻣﺎﻛ رﻮﻃ
ﺎﮕﻣا بﺮﭼ -6  ﻦﻴﻣود ﻲﺒﺼﻋ ﻢﺘﺴﻴﺳ .ﺖﺳا نﺎﻣرد ﻞﺑﺎﻗ
ﺑ ﺖﺳا بﺮﭼ يﻮﺘﺤﻣ ﺮﻈﻧ زا نﺪﺑ ﻲﺗﺎﻴﺣ نﺎﮔراﻪ يرﻮﻃ  ﻪﻛ
50 ﺎﺗ 60  نزو ﺪﺻرد ﻲﺑﺮﭼ ار ﻎﻟﺎﺑ نﺎﺴﻧا ﺰﻐﻣ ﻚﺸﺧ
ﻲﻣ ﻞﻴﻜﺸﺗ  .ﺪﻫد35  عﺎﺒﺷاﺮﻴﻏ بﺮﭼ يﺎﻫﺪﻴﺳا نآ ﺪﺻرد
ﺪﻧﻮﻴﭘ ﺪﻨﭼي ﻲﻣ ) ﺪﺷﺎﺑ21.(  
هﺎﻴﮔ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ بﺮﭼ يﺎﻫﺪﻴﺳا ناﺰﻴﻣ ﻪﻛ ﺎﺠﻧآ زا  
Suaeda aegyptiaca  و ﻲﻄﻴﺤﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﺖﺤﺗ
ﺪﻨﺘﺴﻫ هﺮﻴﻏ و ﻲﻳاﻮﻫ و بآ.  ﺖﻬﺟ ﻲﺳرﺮﺑ و ﻖﻴﻘﺤﺗ اﺬﻟ
ﺒﺳ ﻪﻛ ﻲﻠﻣاﻮﻋ و ﻂﻳاﺮﺷ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺮﻫ ﺶﻫﺎﻛ ﺎﻳ ﺶﻳاﺰﻓا ﺐ
 ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﺖﻳﺎﻬﻧ رد و ﻪﺘﺸﮔ بﺮﭼ يﺎﻫﺪﻴﺳا زا ﻚﻳ
ﻪﻧاد بﻮﻠﻄﻣ ﻲﻨﻏور يﺎﻫ  ﺮﺗﻲﻣ دﻮﺷ، ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﮔ .ددﺮ  
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Background: Suaeda aegyptica (S. aegyptica) species belong to the Chenepodiaceae family, the second 
largest family in the world of plants kingdom. It is indigenous to arid and semi-arid regions of the world 
and salty coastal zones Persian Gulf of Iran. It is an annual succulent halophyte plant which is 
characterized by producing oily seeds, high growth rate and large number of biomass. The aim of this 
study was analysis and determination of oil and fatty acids concentration in the S. aegyptica seed. 
Material and Methods: The seeds of S. aegyptica were collected form coastal zones of Persian Gulf in 
Bushehr province, washed and dried. The fatty acids content of the dried seeds were extracted in n-hexane 
solvent by soxhellet apparatus. The residue of n-hexane in oily phase was evaporated by rotary evaporator 
and remaining oil was collected for fatty acids analysis. In the presence of potassium hydroxide and BF3 
by refluxing for 30 minutes, the methyl ester derivative of fatty acids were produced. Then the resulted 
derivatives were analyzed by gas chromatography (GC-FID). 
Results: The seeds of S. aegyptica contains eight fatty acids as: Pelargonic (C9), Capric (C10), Undecylic 
(C11), Tridecylic (C13), Myristic (C14), Palmitic (C16), Stearic (C18), Linoleic (18:2) and Linolenic 
(18:3). Average oil content in seeds 014/0 ± 87 / percent. 
Conclusion: The ratio of unsaturated fatty acids was higher than the saturated ones. Linoleic and Palmitic 
acids are major unsaturated and saturated fatty acids of S. aegyptica seed respectively. 
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